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АННОТАЦИЯ 
 
Молодая семья переживает процессы собственного становления, не всегда 
оказывается способной к адаптации в изменяющейся среде, в отличие от семьи со 
стажем, уже накопившая внутренние ресурсы для этого. В связи с этим  начальный 
период  брачной жизни является самым трудным и опасным с точки зрения 
стабильности семьи.  
          На основе проведения социологического обследования выявлены 
риски развития института молодой семьи, рост негативных тенденций в его 
функционировании, изучено социальное положение молодой семьи и методы их 
поддержки. 
ABSTRACT 
 
The young family is going through its own process of becoming, is not always 
able to adapt to a changing environment, in contrast to the family with the experience 
already gained internal resources for this. The initial period of married life is the most 
difficult in terms of the stability of the family.  
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        On the basis of a sociological survey revealed the risks of development of 
institute of a young family, the growth of negative trends in its operation, the studied 
social position of young families and methods of their support. 
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В социальной структуре общества важная роль принадлежит молодой семье, 
возраст каждого из супругов в которой не превышает 30 лет, либо неполная семья, 
состоящая из одного молодого родителя и имеющего одного и более детей.  
 Для молодых браков характерны процессы первоначального вхождения 
супругов в мир друг друга, распределения обязанностей, обустройство, ведения 
общего хозяйства, приобретения жизненного опыта. Молодая семья, переживая 
процессы собственного становления, не всегда оказывается способной к 
эффективной адаптации в меняющейся  среде. Безусловно, начальный период 
брачной жизни является самым трудным и опасным с точки зрения стабильности 
семьи.  
Российская семья за последние два десятилетия существенно 
видоизменилась. Смена идеологических приоритетов, стереотипов сознания, 
девальвация моральных норм в обществе обусловили  и изменение ценностей в 
институте семьи. Снижение числа детей в браке, распространение консенсуальных 
(браки «на веру», по договоренности, но без регистрации) или гражданских браков, 
увеличение разводов и детей-сирот – далеко неполный перечень рисков, 
подводных камней, ведущих к деградации института молодой семьи.  
Количество зарегистрированных браков снизилось до минимального 
значения – 849 тысяч в 1998 году, в дальнейшем наблюдается увеличение до 1316 
тысячи в 2011 году. Отклонения от тенденции роста отмечались только в 2004 и 
2008 годах. В целом за период 1998-2011 годов число заключенных браков 
увеличилось на 55%. Однако в 2012 году было зарегистрировано на 102 тысячи 
браков меньше, чем за 2011 год (или на 7,8%). В 2013 году число 
зарегистрированных браков вновь несколько увеличилось  [1].  
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Наибольший процент разводов приходится на семью, прожившую менее 3-5 
лет, т. е. на молодую семью. Вследствие того, что молодые люди все чаще не 
желают регистрировать  свои отношения, растет число детей, рожденных вне 
брака.   
Вышеуказанные риски развития семьи являются типичными для регионов 
России, в том числе и Бурятии.  В связи со сложившимся многими проблемами в 
развитии молодой семьи, сегодня существует необходимость оценки 
демографического потенциала молодежи, его репродуктивного здоровья, 
выявление факторов, влияющих на снижение устойчивости института молодой 
семьи. Важным представляется и изучение мер поддержки государством молодой 
семьи.   
С целью изучения статуса молодой семьи, его ценностей, материального 
положения и репродуктивного поведения в марте-апреле 2014 г. проведено 
социологическое  обследование в г. Улан-Удэ (n=60 семей) по квотной выборке, с  
соблюдением параметров квот по роду деятельности.  Среди респондентов 10,2 % 
составляют рабочие промышленных  предприятий, транспорта, строительства и 
др.; 5,5 % - государственные и муниципальные служащие;  3,3 % - военнослужащие 
и приравненные к ним лица; 6,0% - предприниматели; 10,2% - работники 
коммерческих организаций (продавцы); 23,5% - интеллигенция (врачи, педагоги и 
др.); другие относятся к категории безработных, заняты домашним хозяйством, 
находятся в отпуске по уходу за детьми. Ниже приведены некоторые результаты 
опроса, отражающие ценности молодой семьи, его социально-экономическое 
положение,  роль государственной поддержки. 
Ценности и репродуктивное поведение молодой семьи 
  По данным нашего обследования в зарегистрированном браке состоят 
63,0% респондентов, они имеют чаще двоих детей, чем одного. 16,4% 
респондентов состоят в незарегистрированном браке и  20,6 % - это неполные 
семьи. Они воспитывают, как правило,  одного ребенка.   
Основная часть  семей придерживается традиционных взглядов и ценностей: 
считают, что семья должна быть полной, основанной на любви и доверии, 
родители  обязаны в равной степени нести ответственность за воспитание своих 
детей. О достаточно устойчивом  эмоциональном состоянии молодых семей 
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свидетельствует данные опроса: большинство из них оценивают свой брак – скорее 
как удачный, чем неудачный.  
Рождение ребенка  приносит радость и укрепляет семейные отношения.     
На вопрос «Влияет ли рождение ребенка на гармонизацию семейных отношений?»  
большинство ответили утвердительно (76,0 %). В  основном воспитательную 
функцию исполняют оба супруга, но в большей степени это ложится на плечи 
супруги. 
Несмотря на доминирование традиционных ценностей в молодой семье, 
отмечается высокий уровень разводов, распространение гражданских браков, рост 
неполных семей, одиноких матерей. Согласно опросу, 70,1% респондентов 
относятся положительно к консенсуальному браку, считают подобную форму 
поведения нормой для современного общества. Виртуальные семьи большей 
частью  выгодны мужчинам, однако и слабый пол  все чаще проявляет 
самостоятельность. Гендерная ассиметрия родительства негативно влияет на 
воспитание подрастающего поколения, снижает статус женщины-матери.  
В 2013 году на 8014 зарегистрированных браков в Бурятии приходилось 
4567 разводов. Треть всех  разводов происходила в семьях, существовавших менее 
года и столько же  - с брачным стажем от года до пяти лет. Вероятность развода 
молодых людей  до 20-летнего возраста в 2 раза была выше и наиболее чревата для 
семьи. В 2013 году число всех зарегистрированных  рождений составило 17334 
детей и в каждом пятом случае зарегистрировано рождение ребенка одинокой 
матерью [2, c. 46]. 
Основными трудностями в реализации молодой семьей репродуктивной 
функции являются по мнению опрошенных материальные трудности – 40%,   
проблемы со здоровьем – 10%, жилищные проблемы – 4,5%,  учеба – 3,0% 
нежелание супруга(и) – 3,0%. Интересен тот факт, что 25,5 % опрошенных  
супругов затруднились ответить на данный вопрос (см. Диаграмму 1.).  
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Что препятствует Вам 
иметь желаемое число детей?» 
Социально-экономическое положение молодой семьи 
Материальное положение семьи, уровень жилищной обеспеченности 
оказывают непосредственное  влияние не только на стабильное положение семьи, 
ее репродуктивную функцию, но и на  рост числа разводов. В Республике 
тревожным фактом является увеличение количества молодых семейных пар, не 
имеющих детей – это 16,8% от их общего числа. Причем растет число супружеских 
пар сознательно бездетных.  
Многие молодые семьи отказываются от рождения второго и третьего 
ребенка из-за финансовых трудностей. В целом сложное материальное положение 
во многом препятствует дальнейшему гармоничному развитию и становлению 
молодой семьи. Распределение ответов на вопрос: "Как Вы оцениваете, 
материальное положение вашей семьи?" 16,2 % отметили, что живут хорошо, ни в 
чем в себе не отказывая, 31,0% - в основном денег хватает, но покупка дорогих 
вещей требует накоплений и 52,8% опрошенных отметили, что денег хватает 
только на еду и одежду, то есть не все семьи могут позволить себе крупные 
покупки. Основной доход в семьях приносят оба супруга в равной степени. 
Несмотря на то, что более половины молодых семей относятся к категории 
малоимущих, многие из них (41,0%) уверенны, что их материальное положение в 
ближайший год станет лучше. Почти одна треть респондентов отметили, что их 
материальное положение осталось  на прежнем уровне, другие  - затруднились 
ответить.  
Государственная поддержка молодой семьи 
Безусловно, что молодые семьи нуждаются в поддержке и помощи со 
стороны государства и общества. Разработанные в последние годы меры 
государственной поддержки молодых семей, такие как материнский капитал, 
помощь в строительстве жилья и др. дали положительные результаты. По 
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сравнению с доперестроечным периодом показатели рождаемости сегодня пока 
остаются низкими, однако с годами они постепенно повышаются [3].    
 Рисунок 2. Число родившихся на 1000 населения по Республике Бурятия 
Получатели семейного капитала достаточно  проинформированы о 
материнском капитале, так как пропаганда этой социальной выплаты хорошо 
развита на сегодняшний день. Подавляющее большинство респондентов предпочли 
потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий. При ответе на 
вопрос: «Если бы у вас была возможность распорядиться материнским капиталом, 
на что бы вы его потратили?»  18,0% из опрошенных отметили, что потратили бы 
его  «на обучение детей», 40,0% - на покупку квартиры и  42,0% - на улучшение 
жилищных условий.  
В 2011 году количество молодых семей, состоящих в органах местного 
самоуправления в РБ на учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
составляло 4595, в 2012 году – 4844, в 2013 г. – 3808, из них по городу Улан-Удэ – 
2227 молодых семей на 2012 г. [2, с. 46]. 
Материальное благосостояние, особенно жилищные условия, являются 
ведущими при принятии решения о рождении ребенка и, следовательно, именно 
экономические стимулы со стороны государства должны быть задействованы для 
того, чтобы поднять социальный престиж материнства и повысить рождаемость в 
целом.  
По мнению респондентов, государственная поддержка должна выражаться в  
предоставление молодым семьям малосемейных общежитий, льготном 
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кредитовании при покупке жилья, повышении размеров пособий и 
предоставляемых льгот в связи с уходом за ребенком. 
Помощь молодым семьям оказывается в рамках выполнения подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» 2011-2015 гг., развития молодежных жилищных кооперативов, 
обеспечения молодых семей земельными участками под строительство жилья на 
бесплатной основе и др. 
Таким образом, полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о 
том, что на первом месте в списке проблем, требующих решения – плохие 
жилищные условия, на втором – нехватка денег, постоянные материальные 
проблемы, нуждаемость в кредитовании на приобретение необходимых товаров на 
льготной основе, на третьем – сложности в организации быта, ведении домашнего 
хозяйства. Последнее обусловлено начальным этапом жизненного цикла семьи, 
своеобразной притиркой характеров, распределением семейных ролей. 
В современных условиях проводятся различные мероприятия по созданию 
условий жизнедеятельности молодой семьи, стимулированию рождаемости, 
которые дают положительный эффект. В вопросах регулирования воспроизводства 
населения четко обозначена роль государства, которое заинтересовано в 
увеличении  рождаемости. Тем не менее, помощь, которая в настоящее время 
оказывается молодым семьям, является недостаточной, так как не позволяет 
решить самые насущные их проблемы.  Решение проблем молодой семьи будет 
зависеть от постоянной целенаправленной деятельности различных 
государственных и общественных структур, благотворительных фондов и других 
организаций, занимающихся проблемами молодой семьи. Эти меры должны носить 
комплексный характер и охватывать все сферы жизнедеятельности социума. 
Сегодня особенно важна поддержка развития молодой семьи как субъекта 
собственности и предпринимательства: достижение экономического благополучия 
молодой семьи, создание благоприятных условий для занятия собственным делом, 
получения новых источников доходов.  
Актуальными остаются и многие социальные проблемы защиты молодых 
семей. Целесообразно  устранить дефицит в дошкольных учреждениях, детских 
садах, школах продленного дня;  увеличить размеры пособий по уходу за ребенком 
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до 1,5 лет и детских пособий для первого и последующего ребенка; ввести 
компенсацию затрат на детское и дошкольное воспитание; внедрить в 
образовательных учреждениях спецкурсы по подготовке к семейной жизни в духе 
традиционных ценностей; способствовать формированию системы социальных 
служб, клубов  семьи в целях расширения сферы образовательных, медико-
социальных, социально-правовых, психолого-педагогических, информационных, 
консультационных услуг, организации семейного и детского отдыха  и др. 
Необходимо проводить целенаправленную работу с молодыми людьми, объяснять 
преимущества зарегистрированного брака и негативных последствий 
неоформленных семейных отношений, прежде всего для детей. 
Все это позволит привлечь внимание к социальным проблемам молодой 
семьи, к разработке новых методов социологических и мониторинговых 
исследовании, позволяющих в комплексе оценивать состояние молодой семьи, а 
также к возрождению традиционных российских духовных, культурных и 
нравственных ценностей. 
Современная молодая семья переживает сложный этап в эволюции  - 
переход от традиционной модели к новой, и многие ученые характеризуют 
нынешние условия семьи как кризисные, что повлекло за собой падение 
рождаемости, рост числа разводов и увеличение числа одиноких людей. 
Важнейшей задачей семейной политики должна стать разработка и 
реализация стратегий и механизмов, позволяющих активно развивать потенциал 
семьи на основе совершенствования ее отношений с государством, более полной 
реализации институциональных прав и потребностей. Семейная политика, 
дополняя и углубляя общесоциальные меры, призвана содействовать решению 
специфических проблем семьи, что имеет особое значение в период проведения 
реформ. 
В современных экономических условиях, когда большинство молодых семей 
не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется 
продуманная и реалистичная политика по созданию механизмов улучшения 
жилищных условий молодым семьям, оказания государственной помощи молодым 
семьям в приобретении или строительстве жилья, что, в свою очередь, позволит 
повлиять на репродуктивное поведение молодежи, закрепление молодых 
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специалистов в различных секторах экономики, учреждениях науки, культуры, 
образования и здравоохранения. 
Таким образом, для благополучного существования молодой семьи 
необходима социальная защита и социальная работа с ними: оказание 
психологической и моральной помощи, создание центров поддержки, на уровне 
государства необходима разработка программ помощи молодым семьям, принятие 
соответствующих законов, а также всесторонняя помощь как в материальном так и 
в психологическом плане. 
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